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В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке труда 
приоритет получают специалисты с высоким уровнем профессиональной 
компетентности, одной из важнейших составляющих которой является 
владение русским языком специальности. Задача преподавателей русского 
языка в неязыковых вузах – обеспечить достижение будущими специалистами 
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такого уровня языковой подготовки, который позволит им успешно 
взаимодействовать с зарубежными коллегами при решении профессиональных 
задач в условиях русскоязычного общения1. 
Значительная часть слушателей, поступающих на курсы организованные в 
институте, в той или иной мере уже владеет русским языком, поэтому курсы 
функционируют преимущественно как форма совершенствования речевых 
умений в определенной сфере, соответствующей потребностям конкретного 
контингента обучающихся2 . 
Содержание, способы и приемы обучения в этом случае определяются не 
только конечными целями, но и степенью подготовленности слушателей. 
Эффективность курса во многом зависит от того, насколько успешно удается 
использовать уже имеющиеся речевые навыки и языковой запас студентов для 
формирования новых умений, насколько быстро преодолеваются недостатки 
владения ими языком. Настоящая статья посвящена особенностям работы со 
студентами, владеющими языком пассивно.  
Обучение, однако, облегчается тем, что у слушателей, владеющих языком 
пассивно, обычно имеется не только значительный, но и разнообразный запас 
языковых средств, они уже владеют довольно сложным грамматическим и 
лексическим материалом. 
Учитывая отмеченные особенности пассивного владения языком, 
попытаемся рассмотреть некоторые параметры краткосрочного 
активизирующего курса. 
Поскольку главным недостатком пассивного владения языком является 
неумение пользоваться в общении усвоенным языковым материалом, 
представляется целесообразным направить обучение полностью на овладение 
собственно коммуникативным аспектом, оперируя в краткосрочном курсе в 
основном известными студентами языковыми структурами и формами, что дает 
возможность сразу вовлекать в коммуникацию значительное количество 
языковых средств, в то же время чрезмерно не осложняя обучение. Для того 
чтобы задачи активизации были решены в краткие сроки, в учебном материале 
должны быть отражены, а слушателями усвоены все существенные признаки 
речевого общения3. 
Само построение активизирующего курса имеет отличия от собственно 
обучающего. Методически нецелесообразно строить краткосрочный курс по 
принципам обучения новому материалу: с презентацией как обязательной 
первой стадией, оперированием в учебной речевой деятельности материалом, 
введенным лишь в данном курсе, стремлением к регулярному повторению 
определенной лексики и т. п. Задача извлечения усвоенного пассивно, по-
видимому, должна решаться иначе4. Занятие может начинаться сразу с 
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упражнений в коммуникации, но на относительно простом, заведомо знакомом 
студентами материале, употребление которого уже доведено до определенных 
речевых автоматизмов. Затем обеспечивается его быстрое расширение, 
сопровождающееся проверкой и напоминанием наиболее важных для 
привлекаемых ситуаций речевых средств. Построение отдельного занятия и 
всего курса определяется усложнением учебной речевой деятельности, 
переходом к таким ее формам, которые требуют от слушателей 
самостоятельного речевого поведения. Первый этап учебной коммуникации 
обеспечивает речевую деятельность, управляемую по разным параметрам: 
целевым, ситуативным, по характеристикам участников общения, по 
задаваемым языковым программам. 
Он соотносится с регламентированным лексико-грамматическим 
наполнением и включает тренировку типичных языковых средств, знакомых 
слушателям, но нуждающихся в активизации. Усваиваются простые формы 
речевого поведения - реакции на ситуацию, микродиалог, развернутая реплика 
и т. п. 
Высокие технологии стали естественным атрибутом современной жизни, в 
особенности – жизни молодых людей. Они либо встречают описываемые в 
книгах предметы и явления в повседневной действительности (дома, на улице, 
в университете, на работе и т. п.), либо с легкостью воспринимают таковые как 
перспективу развития уже известных и как возможность совершенствования 
существующих5. 
Задания ориентированы на длительный период их выполнения, 
предполагают погружение студентов в языковую среду и приближают их к 
реальной жизни. К таким заданиям относятся: поиск в Интернете текстов, 
объединенных общей тематикой; написание аннотаций к ним; сравнение 
описанных в литературе технологий и устройств с используемыми 
выпускниками вуза в профессиональной деятельности. Помимо текста 
обучаемым может быть предложен для просмотра видеоролик новейшего 
русскоязычного художественного фильма с заданиями: выделить и назвать 
применяемые персонажами фильма высокие технологии; найти в Интернете 
полную версию фильма и русскоязычную книгу, послужившую основой его 
сценария; сравнить содержание и композицию фильма и книги, установить 
разницу в развитии сюжета, а также в характеристиках действующих лиц и 
демонстрируемых устройствах или технологиях их применения (если таковые 
имеются). Затем студентам рекомендуется самостоятельно найти в Интернете 
видеоролики по этой теме и продемонстрировать их в аудитории.  
После просмотра этих видеороликов студентам предлагается к 
следующему аудиторному занятию найти дополнительную информацию 
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(сведения о фильме и книге) и выполнить задания такого типа, согласно 
рекомендациям преподавателя.  
К заданиям другого типа относятся: ответы на вопросы преподавателя; 
выбор верных и неверных утверждений из списка предложенных; 
восстановление сюжета на основании прочитанных студентами отрывков; 
характеристика персонажей и технологий; общая оценка художественного 
произведения (его экранизации или постановки) большинстве случаев 
произведения современных русскоязычных авторов существуют не только в 
формате печатной книги, но и оцифрованы и выставлены для чтения в режиме 
онлайн. Онлайн -чтение как на родном, так и на русском языке, получило 
распространение в конце ХХ в. и в последнее время становится все более 
популярным среди молодежи, по-видимому, в силу ее привычки и даже 
предпочтения работать в режиме онлайн не только на стационарных, но и на 
мобильных устройствах, позволяющих читать практически в любом месте и в 
любое время. Это происходит благодаря широким возможностям выбора 
бесплатных (в большинстве случаев) и часто обновляемых материалов, а также 
благодаря хорошему знакомству молодых людей с различными поисковыми 
системами, восприятию ими онлайн-деятельности не как учебной работы 
(аудиторной, внеаудиторной, домашней и т. п.), а как развлечения7.  
Результате организованного краткосрочного курса, профессионально 
ориентированного онлайн-чтения современной русскоязычной художественной 
литературы у студентов формируется коммуникационная компетенция: 
приобретение ими способности подключаться к коммуникационному полю 
соответствующей страны с целью осуществления интерпретации информации и 
ее анализа, влияющих на ход профессиональной деятельности. 
Таким образом, краткосрочный курс, направленный на активизацию 
пассивного владения языком, имеет ряд отличий от собственно обучающего, 
хотя и проводится, естественно, в рамках тех общих принципов, которые 
определяют эффективность обучения неродному языку как средству общения 
по данным современной психологии и методики. 
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